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COLLEAGUES  WHO  ASSISTED  THE EDITORIAL COUNCIL  DURING  1982
Adrian, John  Farber,  Stephen  C.  Lacewell,  Ron  Salant,  Priscilla
Allen, Albert  J.  Finley, Robert  Lanier,  Ray  Salathe,  Larry
Allison,  John R.  Fletcher,  Stanley  M.  Laughlin,  David  H.  Sappington,  C.  B.
Ames,  Glenn C.  W.  Forest,  Charles  S.  Lee,  T.  C.  Scearce,  Keith
Anderson,  Kim B.  Fox, Austin  Lin, Bill  Schaller,  Neill
Anderson,  W.  D.  Fuller,  Steve  Lin,  Ying Nan  Schertz,  Lyle
Love,  Harold G.  Schmidt, Joseph  F.
Lutton, Thomas  Schrader,  Lee F. Baarda, James Baadho,  M  Bs  Gauthier,  Wayne  M.  Schrimper,  R. A.
Badlenhop,  M.  . Geyer,  Leon L.  Maddox,  Charles  Schuffett,  Milton D.
Baltl,  Sanel  dS  Ghebremedhin,  Tesfsa G.  Malone,  G.  Wayne  Seaver,  Stanley  S.
ate  Sanra  S.  Gladwin,  Christina  Martin,  Rob  Semprevio,  Ralph
Baum,  Ken  Green,  Richard  Matthews,  Stephen  Shabman,  Leonard  A.
Baumes, Hay  S., Jr.  Greenshields,  Bruce  McArthur,  W.  C.  Shafer,  Carl Beck, Robert  L. Behr,  Robert  M.  Griffin,  Ron  McElwain,  Adrienne  M.  Shonkwiler,  Scott
Beiock, Richard  Grimes,  Glenn  McManus,  B.  R.  Short,  Sara
Bell,  Sidney  Grise,  Verner  McPherson,  W.  W.  Simpson,  Eugene  H.,  III
Bellante,  Don  Gunter,  Lewell  F.  Meyer,  A.  Lee  Skees,  Jerry  R.
Belolant,  Mikn  Meyers,  Lester H.  Smathers,  Webb  M.
Belongia,  Mike  Miller,  Bill R.  Smith, Eldon D. Bevins,  Robert
Binkley,  James  K.  Hall, Harry H.  Milon,  J.  Walter  Sporleder,  Tom
Blakley,  Leo  Hanson,  Greg  Mizelle,  William  Spurlock,  Stanley R.
Bobst,  Barry  W.  Hardy,  Bill  Molnar,  Joe  Stallings,  Jim
Boggess,  William  G.  Havlicek,  Joseph, Jr.  Moore,  James  M.  Stennis,  Earl A.
Boggs, Kenneth  Headley,  J.  C.  Mundy,  S.  D.
Bradford,  Garnett L  Hein, Norlin  Murray,  Steve  W.  Taylor,  Daniel B.
Bredahl,  Maury  Hewitt, Tim  Musick,  Joseph  A.  Teague,  Paul
Brooker,  J.  R.  House,  Robert  Musser,  Wesley  N.  Tedford,  John R.
Brown,  E. Evan  Huang,  Chung L.  Teigen,  Lloyd
Burney,  R.  W.  Huddleston,  Ray  Nelson, Jim  Tice, Tom
Huffman,  Donald C.  Neuman,  Duane F.  Tilley,  Dan
Norton,  George  W.  Trapp,  James
Carl,  Ella  K.  Traub,  Larry
Carley,  Dale H.  Infanger  Craig L  Ofiara,  Douglas D.  Trevena,  B.  J.
Chavas,  Jean-Paul  Ogg,  Clayton
Cleveland,  0.  A.  Osburn,  Donald  Updaw,  Nelson
Clonts,  Howard
Clouser,  Rod  Jacobs,  Victor  Pagoulatos,  Angelos  Vandeveer,  Lonnie R.
Collette,  Arden  Johnson,  Lavaughn  Park,  W.  M.  Vanlandingham,  Calvin
Collins,  Glenn  Johnson,  Marc  A.  Pasour,  E.  C.,  Jr.  VanSickle,  John
Crewos, Jerry  Johnson,  Paul R.  Penson,  John  Vitaliano,  Peter W.
Cuskaden,  C.  M.  Johnson,  Stanley  R.  Plaxico,  James
Johnson,  Thomas  Purcell,  Joseph  C.  Walker,  Odell
Jones,  Harold B.  Purcell,  Wayne  D.  Ward,  Cle
Davis,  Ernie  Jones,  Larry  D.  Ward, 
Davis,  Joe T.  Jones,  Lonnie  Randall,  Alan  J.  Warren,  John
Debertin,  David L.  Jordan,  Jeffrey  L.  Ratchford,  Brice  Wetzstein,  Michael  E.
Devino,  Gary  Raunikar,  Robert  Whipple,  G.  D.
Dickey, David A.  Rawls,  E.  L.  White,  Fred C.
Doeksen,  Gerald  Keller, L.  H.  Ray,  Daryll  White,  Morris
Drummond,  H.  Evan  Kenyon,  David E.  Redman,  Barbara J.  William,  Gary  W.
Dunkelberger,  John  Kilmer,  Richard  Redman,  John C.  Williams,  F.  Wen King,  Richard A.  Reed,  Michael  R.  Wise, James  O
Kletke,  Darrel  Reinschmiedt,  Lynn  L.  Womack,  Abner
Eickhoff, W.  D.  Kliebenstein,  James  Reneau,  Duane
Ellerbrock,  Mike  Klindt, T.  H.  Rhodes,  V.  James
Emerson,  Bob  Klinefelter,  Danny  Richardson,  Jim  Yeager, Joe
Epplin, Francis  Knowles,  Glenn  Rister,  Ed
Ervin,  David  Kohl,  David M.  Rude,  Leroy  Zellner,  James
Estes,  Edmund A.  Kramer,  Randall A.  Russell,  J.  R.  Ziemer,  Rod
145